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10 日(ゴ二)13 ・∞~ 1 6 ・ 001 婦人の行動を広げる会 l映画 ・にんげんをかえせ、総i寅・軍縮と市民/坂|日本教育会館〈神1--ツ橋〕
| 本義平1.1 各界からの反戦アピール
IU(H)14 :∞~17: 00 1あごら九州・例会 「女と情報」 イ'j iíf会/一夫-~;j}制と婚外交渉 ・ レポー
ター小野敦子
13: 3か-17:00 1あごら浦和・例会 「婚姻制度」を考える
1311 (火)18: 30~21 ・ 00 1 あごられ幌・例会 「離婚から結婚をみる」
18 : 00~21 : 00 1戦争への道を許さない女たちの連絡会・ 定例会
18 : 00~2 1 ∞ I 1産業ロポットは何をもたらすか」星野芳郎 日市述市民総臨
14円〈水)19: 30~ 新島私書~4 月例会 「男と女」のまとめ 会負"500円
10 : 00~12 : 00 I婦選会館講座 経済教室 〈第一j悶〉講師 181忠二郎
15H(木)10: 00~12 : 00 1婦選会館講座外交教室 諮仰下斗米伸夫
18 : 30~2 1 : 00 Iあごら学習会 「自己磁立の心J1.H学」税制 ・しまようこ
16日(念)18: 30~2 1 : 00 1あごら26号編集会議
17日(十-.)8 : 30~ 9 : 45 1エイポン女性ランニング
|あごら京都・合宿 「女たものq-，年はfι機のJI寺か、それとも熟年か」
17 ・ 00~18U(Ll)まで| レポーター 平田ひとえ、作原千段、塚崎美和子
1 8 ・∞~21 : 00 1結婚の意味を問う継続討齢 述絡先 日東村 03-354-2543
1811 (口)11: 30~15 : 00 1あごら大阪・例会「女の仕事 ・男の仕事」
14 :O~ あんふあんて・ 5 r.J-l-)編集準備会議
19" ()J ) 10 目 ∞~12 :ω |録選会館講座 日本の中世史 講師 ・安凶元久 (4/19~ 断週月服 11 )
201J(火 あごられ幌 ・“今、戦争を考える，-il統治体一 ・「窓法改:!1.¥への動き」
211 (水)19: 30~ アジアの女たちの会・女大学
10 ・ OO~12 : 00 1経済ゼミナール 税制 1E.J京二郎 (4/2 1~10/27悩週水曜n)
2211 (木)13: 30~15 : 30 1 1縫回峰子さんを因む会」 一一国述婦人の地位委員会に出席して一一
23FI (金)16: 30~22 ・ 00 1 あごら北東京・例会 「エコロヅー問題について」
2411(土)18: 30~21 : 00 1あごら九州・例会 「女とf占報」合評会つづき
14 : OO~ 16 : 00 1あんふあんて・ 「女のくらしと平和」 講師li・務必千代
2511(11)14: OO~ あんふあんて・ 5 月号編集作業会議
12: OO~ あごら柏・例会 『各国女性事情JI Ii母性をひらく』を説んで
2711 (火)13: 30~17 : 00 1婦人週間東京集会 ・「男女の共同参加を考える」有馬兵怒子 ・久保回以前
27円(火)18: 00~21 : 00 1 1レーガン政権は日本に何を求めているか」砂田一郎 LI市迎市民訴l1I'i
29日(木)14: 00~18 ・ 001 1近代日本婦人教育史」を語る会一一千野陽一氏をかこんで 会~3000円|述絡車日|統寸ニ 03-715-1111(内615)
5月2日(月)13:30~ 17: 00 1戦争への道を許さない女たちの会セミナー 1¥、ま円本で反核 .'J!.取は:は何|総評会館(地下鉄「新お茶の水J)まfこは
| か」諮問Ij・rTK占通子ほか 1I淡路町」下車
6 ，，(木)18: 30~21 : 00 1あごら26号編集会議 |あごら説~}r-3f.
7 ，，(金)13: 30~1 5 : 30 1婦選会館講座・暮ら しに必裂な法科 講師Ii ・ I lJ rJI~ll子ほか |帰還会館 03-370-0238~9
!-J ，，(日) あごら九州 ・例会 |福附市立婦人会館
10仁1(月)13: 30~15 : 30 1婦選会館講座 ・1本のJfJ.1flと選挙 消印li ・ fill正夫 (毎}-:1 m2刈限民!選会館 03-370-D238~9
11円(火)13: 30~15 : 30 1 i選会館講座 ・心J'l1J学数安 J昨(:，Ii・秋IJli主子(5/ lJ~ 7/20 附週火脱)1府選会館 03-370-D238~9 。18: 30~20 : 00 
16" CrI )13 ・ 30~17 : 00 
13 : 30~1 7 : 00 
211 (金) 18 ・ 30~21 : 00 1あごら26号編集会議
2311 (月 )13 ・ 00~16 : 00 1反絞・反戦=東京行動
場
せたがや州人会館
-<>-
コ'"マア時日
福 I川市立!I~l人会館
浦添1コミ ュニティセンター
喫茶のあ (南4142)511-1377 
辿絡先 03-816-2057
霊長の光会館 〔飯田橋下車5分〉
新島私数 03-323-4348
婦選会館 03-370-D238~9 
婦選会館 03-370-0238~9 
あごち説書室 03-354-9014 
あごち税控室 03-354-9014 
熊本城二の丸公悶お祭り広場
知人セ ンタ- 075-701-7161 
kJIJ~盤会脈・ 03-370-0238 
喫茶ノ ア
渋谷盟j沼稲社会館
知選会館 03-370-0238~9
婦選会館集会室 03-370-0238~9 
婦人協同法律事筋所 03-985-3308
福|同j市立婦人会館
治区l生活センタ-
It!I町近隣セ ンタ
神田コープヒVレ
家の光会館
渋谷勤労稿社会館
鈴木宅
。
ìln~主l コミ ュ ニ テ ィーセ J クー
名古屋市Ij'区役所講堂
あごら1li'，1.t~ 03-354-9014 
代々木公凶ほか
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